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Año 1869. Miércoles 3 de Marzo. Núm. 10 
B O O T I J f f 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
M. m m m m v D E Í W S m, m m 
DE L\ 
Provincia de Málaga. 
Rectiñcaoion á fincas anun-
ciadas á la subasta para ei 
^4 de Marzo actual. 
En virtud á prevención hedía por la Di-
rección general de Propiedades y Derechos 
del Estado en orden de 26 de Febrero últi-
mo se hacen las rectificaciones siguientes: 
El tipo de la subasta del lote número 2.° 
del montellamadoBornoque término y de los 
propios de la ciudad de Marbeila, señalado 
en el Inveolerio bajo el número 790, anun-
ciado á la subasta en el Boletín oíicial de 
Ventas número 7 del 9 de Febrero último 
para el 24 de Marzo actual, será el de 
29058 escudos 466 milésimas en lugar de 
los 43045 8S0 milésimas que por equivoca-
ción se anunció. 
Y el tipo del lote número 3.9 de dicho 
monte anunciado para igual día que el ante-
rior, será el de 34232 escudos 483 milésimas 
en vez de los 50714 con 790 milésimas. 
Lo que se anuncia para conocimiento del 
público. Málaga 1.° de Marzo de 1869. —El 
Comisionado Principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales, 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de Ju-
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 14 de Abril de 1869, 
ante el Sr. Juez de la Merced y Escri-
bano Don Rafaél Codes , el cual ten-
drá efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. sm M 
Riisticas.—Mayor cuant ía . 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQÜERA. 
Núm. del 
intént.0 Slftl&ÉBPflfa * • »•« ^ 
52. Una suerte de tierra de regadío sin 
nombre especial, situada en el partido 
Alto, término de la ciudad de Ante-
quera, proce*lente de la Hermandad 
mayor del Rosario de ella, que linda 
por N. el Rio Badajoz, por Este con 
tierras de D. José Guerrero Gainza, 
por Sur otras del Sr. Marqués del 
Bado y Oeste otras de D. Fernando 
Moreno: comprende una cabida de 3 
fanegas (181 áreas 15 centiáreas y 3842 
centímetros cuadrados,) de riego, tasa-
das en 1500 escudos en venta y 75 en 
renta, y se ha capitalizado por 100 
que aparece gana al año según el in-
ventario en 2250 escudos, tipo dala su-
basta. 
Según anotación hecha en el dicho 
inventario está gravada con una carga 
de 17 escudos 232 milésimas al año 
á favor del Marqués del Bado y según 
nota puesta en la certificación de 
aprecio este es un censo enfitéutico, 
el cual se bajará del remate luego que 
por el acreedor se cumpla lo preveni-
do en la ley de l l de Julio de 1856. 
Ha sido apreciada por los peritos 
agrimensores D. José Maria Ruiz y Fer-
nandez y práctico D. José Ruiz Sán-
chez. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Beneficencia. 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
REMATE EN MADRID, MÁLAGA Y ANTEQUERA. 
Núm. del 
invent.0 
73. Un cortijo llamado de San Juanillo, 
partido de la Sierra, férmino de la ciu-
dad de Antequera, procedente del 
Hospital de San Juan de Dios de ella, 
que linda por Norte con tierras del 
Cortijo del Granadino, por Este con 
el manchón de las ánimas y cortijo 
de Guirrete, por Sur el arroyo del 
Realengo y Oeste otras de la venta 
de las Pilas y camino del Valle á 
Bobadilla: comprende una cabida de 
48 fanegas (2898 áreas 46 c e ñ ^ p a s 
y 1472 centímetros cuadrados) tiét% 
calma, de 2.a y 3.a clase, con una ca-
sita medio destruida, que se ha tasado 
todo en 1820 escudos en venta y 91 
en renta, habiéndose capitalizado por 
98 con 615 maravedises, importe de 16 
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fanegas de trigo á 4 escudos 800 mi -
lésimas y 85 libras de tocino á 257 ma-
ravedisBS cada una que aparece que 
gana al año en el inventarlo en 2218 
escudos 833 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No le resulta censo ni gravámen. 
Ha sido apreciada por el perito agri-
mensor D. José Maria Ruiz y Fernan-
dez y práctico D. José Ruiz Sánchez. 
BIENES DEL ESTADO. 
Inútil para el senricio del ramo i% guerra. 
Urbanas —Menor Cuantía, 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent." 
143. Edificio solar llamado Castillo de 
Gaucin situado á estramuros y á bas-
tante distancia de la villa de este nom-
bre, procedente del Estado por el Va-
mo de guerra é inútil para el servicio, 
comprende la superficie siguiente: Pór-
tico de la ermita 1050 milímetros de 
longitud 555 latitud, ermita 17*30 
metroslongitud 10*50 latitud, á la dere-
cha de la sacristía 7 metros longitud 4 
latitud, izquierdo del Solar de la er-
mita, 4,40 longitud, 4 latitud, Solar 
del horno 5,50 metros longitud, 3,60 
latitud. Solar del cuarto de los As-
tilleros 7,20 metros longitud, 4,60 
latitud, polvorín 4 largo, 3,50 han-
cho: 250 ladrillos que podrán sacarse 
del Solar de la ermita: un millar de 
id angostos de la bóveda del altar ma-
yor, un ciento de id . de la solería de 
la Sacristia, 200 id . de la solería y bó-
veda del camarín á la izquierda del 
solar de la ermita, 500 id . del solar 
y rosca del horno, 500 tejas de la 
cubierta de dicho horno, 500 ladri-
llos de la sderia del cuarto de los as-
tilleros, 800 tejas de la cubierta de 
dicho cuarto, 500 id . de la cubierta 
del Polvorín, puerta principal, lateral, 
bastidor, retablo, dos puertas del solar 
del almacén, otra id. del horno, la del 
cuarto de los astilleros, ventana de 
esta, puerta esterior del polvorín, la 
del interior y para-rayos y cadena: no 
tienen valor alguno las obras construí-
calle |de Guerrero ó del Oetnenterio, 
número 4, procedente del Estado á 
quien se adjudicó por débito de Don 
Ramón Domingo de Torres, que linda 
por la izquierda saliendo con otra de 
Juan Gontreras, número 6, y por de-
recha hace esquina á la escalera que 
conduce á la parroquia; mide 15 
metros 60 centímetros de superficie, 
su estado de vida es bueno, se tasó 
por los peritos D. Rodrigo Navarro y 
D. Gabriel Sánchez en % M escudos 
300 milésimas en venta y 16 con 800 
en renta, dando una capitalización por 
no constar la que gana de 302 escudos 
400 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo tenido postor en las 
subastas de los dias 15 de Marzo de 
1866 y 8 de Enero de 1868 se sacó á 
tercera licitación por 211 escudos 680 
milésimas del 70 por 100 del primer 
tipo para el 31 de Diciembre de 1868 
y no habiendo tenido efecto por los su-
cesos ocurridos en esta capital dicho 
dia, se anuncia de nuevo. 
El tipo será ios 211 escudos 680 mi -
lésimas. 
Segunda Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y MARBELLA. 
Ním. del 
¡nvent.* 
445. Una haza de tierra de regadio, sin 
nombre especial, en el sitio partido del 
rio Guadalmina, término de la pobla-
ción de Benahavís, procedente de su 
parroquial, y posee el cura de ella, que 
linda por Oriente y Norte con tierras 
de Cristóbal Morales Guerrero, Sur 
las de José Mateo Mena y por Occi-
dente con dicho rio; comprende una 
cabida de 1 fanega ó sean 60 áreas 
38 ceniiáreas y 4614 centímetros cua-
drados: se ha capitalizado por la renta 
de 3 escudos que produce al año en 
67 escudos 500 milésimas, y por la 
de 7 en que le gradúa el perito puede 
ganar en 157 con 500 milésimas y ha 
sido tasada en 160 escudos. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el perito prác-
tico D. Pedro Ruiz Diaz. 
No habiendo tenido postor el dia 6 
de Julio de 1868 se anunció á se-
gunda subasta por el tipo de 136 es-
cudos del 85 por 100 de la tasación pa-
ra el dia 31 de Diciembre de 1868, pe-
ro no habiendo tenido lugar por los su-
cesos de esta capital, se anuncia de 
nuevo. 
El tipo será los 136 escudos. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Clero. 
Rústicas.—Menor cuant ía . 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCIN. 
Núm. de 
invent.0 
764. Veinte y un olivos llamados de las 
Animas, enclavados en propiedades 
particulares, término de la villa de J i -
mera de Livar, procedentes de la Her-
mandad del Santísimo de ella en esta 
forma: 
3 olivos en tierras llamadas de Mon-
tesinos. 
1 id. en id . de Alonso Sánchez. 
2 id. en id. de D. Juan Vergara. 
3 id . en id. de José Medina. 
3 id . en id . de Pedro Tellez Sánchez 
1 id . en id . de Alonso Sánchez. 
3 id . en id. de Juan Moreno. 
de la vega de Algamasi-id 2 id . en 
Has. 
2 id en viña de Sebastian Carrillo. 
1 id. en haza de la viuda de Domin -
go Tellez. 
21 
Todos se han tasado en venta en 55 
escudos 500 milésimas y en renta en 2 
con 800, produciendo esta una capita-
lización por resultar unidos con otros 
en 63 escudos. 
No tiene gravamen. 
No habiendo tenido postor en las su-
bastas de los dias 8 de Febrero y 14 de 
Agosto de 1866 se sacó á tercera l ic i -
tación por 44 escudos 100 milésimas, 
importe del 70 por 100 del primer 
tipo para el dia 31 de Diciembre de 
1868 que no se llevó á efecto por por 
los sucesos de esta capital en dichos 
dias. 
El tipo será los 44 escudos 100 mi-
lésimas. 
Segunda subasta en quiebra. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
Propios. 
Rústica,—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA. 
Núm. del 
inTent.* 
2215. Una suerte de tierra en el término 
de Alhaurin de la Torre, partido rural 
del Arroyo del Pinar, procedente del 
caudal de Propios de esta ciudad, rotu-
ración de Juan Moreno Moreno y Po-
niente, Levante y Sur otros de Propios, 
consta esta suerte de 4 fanegas ó sean 
241 áreas 55 centiáreas y 8456 centí-
metros cuadrados, advirtiéndose de que 
en el inventario resultan 3 fanegas, en 
aquellas 1500cepas de 3.a, 62 higueras 
pequeñas, 10 almendros i d . , 8 olivos y 
de las 4 son dos de pastoreo de 3.*: 
todo se ha tasado en 101 escudos en 
venta y 4 en renta, habiéndose capita-
lizado por igual cantidad que es la que 
gana al año en 90 escudos. 
Esta finca está gravada en unión de 
todo el caudal de que procede á varios 
capitales de censos y créditos, los cua-
les se reintegrarán á sus acreedores 
luego que acrediten sus derechos con 
arreglo á la ley de 11 de Julio de 1856. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca el dia 21 de Abri l de 1868 
por no haber satisfecho D. Manuel 
Gómez Travecedo, de esta vecinda, del 
primer plazo de los 140 escudos en 
que la remató en la subasta celebrada 
el 10 de Julio de 1863 y adjudicada 
por la Junta superior de Ventas en se-
sión de 10 de Noviembre del mismo, el 
cual es responsable á la diferencia que 
resulte y demás prevenido por instruc-
ción, y no tuvo postor, se anunció de 
nuevo en 2.a ¿abasta por los 90 escudos 
de capitalización para el 6 de Setiem-
bre próximo pasado: trasladándose 
pura el 26 del mismo, que quedó sin 
efecto en virtud de la órden del Go-
bierno provisional de 17 de Octubre 
último. 
Se procede á nueva subasta, debien-
do ser el tipo 85 escudos 850 milésimas 
del 85 por 100 primitivo tipo. 
2221. Otra suerte de tierra en el partido 
Arroyo del Pinar, término de dicha po-
blación, roturación de Pedro Becerra 
Donaire, de dicha procedencia: linda 
por Norte otra de Andrés Benitez, Le-
vante las de Sebastian Blanco, por Sur 
las de Francisco Tomé y Poniente el 
citado Arroyo: se compone de 4 fanegas 
equivalentes á 241 áreas, 53 centiáreas 
8456 centímetros cuadrados; en ellas 
existen 3 obradas de viña de 3.a, 116 
olivos de varios tamaños, 58 higueras 
id , y una fanega de pastoreo: todo se 
ha tasado en venta en 167 escudos 800 
milésimas y capitalizada por la de9 con 
175 que gana al año en 106 escudos 
438 milésimas. 
Tiene el gravámen de la anterior. 
HJSe procedió á la subasta en quiebra 
de dicha finca por no haber satisfecho 
D. Manuel Gómez Travesedo, el primer 
plazo de los 170 escudos en que la re-
mató en la subasta celebrada el dia 10 
de Julio de 1863 y adjudicada por la 
Junta superior de Ventas en 10 de No-
viembre del mismo, la cual tuvo efecto 
el 21 de Abril último sin que se presen-
tara postor, y se anunció de nuevo en 
2.a subasta por los 106 escudos 438 
milésimas de capitalización para el 6 de 
Setiembre próximo pasado, trasladán-
dose para el 26 del mismo que quedó 
sin efecto en virtud de la órden del 
Gobierno provisional de 17 de Octubre 
último. 
Se procede á nueva subasta, siendo 
el tipo de ella 142 escudos 630 milési-
mas del 85 por 100 del primero. 
2241. Otra suerte de tierra en el término 
y procedencia de la anterior, en el par-
tido del Pinar, roturación de Francisco 
Tomé Linares: linda por Norte la de 
Juan de Luque, por Poniente la de Fran-
cisco Moreno y por Levante y Sur ter-
renos de Propios, componié idose de 3 
fanegas que es igual á 181 áreas, 15 
centiáreas y 3842 centímetros cuadra-
dos, de ellas hay una fanega de pasto-
reo y en las restantes 1500 cepas de 3 / 
34 olivos pequeños, 100 higueras id. 
58 almendros id. : todo fué tasido en 
117 escudos 747 milésimas en venta y 
4 con 700 en renta y ganando al año 
o escudos 130 milésimas, dando una 
capitalización de 70 escudos 425 milé-
simas. 
Está gravada como las anteriores. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca el 21 de Abril de 1868 
por no haber satisfecho el mismo 
comprador que la de la anterior el pri-
mer plazo de los 142 escudos 500 mi-
lésimas en que la ramató el 10 de Agos-
to de 1863, adjudicándosele por la 
Junta superior en 17 de Diciembre del 
mismo, sin que se presentara postor; 
se anunció de nuevo en 2.a subasta por 
los 70 escudos 425 milésimas para el 6 
de Setiembre de dicho año, trasla-
dándose para el 26 del mismo, que que-
dó sin efecto en virtud de la referida 
orden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de los 100 escudos 100 milésimas 
del 85 por 100 del primero. 
22¿í'2, Otra suerte de tierra en el es-
plicado término, partido y proceden-
cia de la anterior, roturación de José 
Barrionuevo: linda Norte roturación 
de Manuel Santos, Sur las de Andrés 
Benitez, Poniente Arroyo del Pinar y 
Levante terrenos de Propios, compren-
de 2 fanegas, equivalentes á 120 áreas 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, de ellas es una fanega de pas-
toreo de 3.a clase, una obrada de viña de 
3.a, 12 higueras y 10 almendros- todo 
se ha tasado en venta en 56 escudos y 
en renta en 2 con 200 milésimas, se ha 
capitalizado por 1 con 840 milésimas 
que gana al año en 41 escudos 400 mi-
lésimas. 
Está gravada como la anterior. 
Se anunció la subasta en quiebra de 
esta finca el dia 21 de Abril de 1868 
por no haber satisfecho el primer 
plí.zo de los 56 escudos en que 
fué rematada por el mismo comprador 
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que la anterior en la celebrada el dia 
10 de Agosto de 1863, y no habiendo 
tenido postor se anunció de nuevo en 
segunda subasta por los 41 escudos 
400 milésimas para el 6 de Setiem-
bre de 1868, trasladándose para el 
26 del mismo, que quedó sin efecto en 
virtud de la referida órden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de 47 escudos 600 milésimas, del 
85 por 100. 
2256 Otra suerte de tierra en el relaciona-
do término y procedencia de la anterior, 
partido Arroyo del Pinar, roturación de 
Rafaél Rivera, linda por Norte terrenos 
de Juan Benitez, Levante las de Fran-
cisco Tomés, Sur las de Francisco Mo-
reno y Poniente dicho Arroyo, de cabida 
de 2 fanegas 6 celemines o sean 150 
áreas 96 centiáreas y 3535 centímetros 
cuadrados: en ella hay una fanega de 
pastoreo, una obrada de postura de v i -
ña de tercera, 15 almendros pequeños 
58 higueras id. y 6 olivos id.: todo está 
valuado en venta en 63 escudos y en 
renta en 3 con 900 milésimas, capiia-
lizada por 1 con 950 que gana al año 
en 43 escudos 865 milésimas. 
Tiene el gravámende la anterior. 
Se procedió á la subasta en quiebra 
de esta finca el dia 21 de Abril de 1868 
por no haber satisfecho el mismo 
rematante que de la anterior el pri-
mer plazo de los 70 escudos en que 
la ramató el dia 10 .de Agosto de 1863, 
adjudicada por la Junta superior en 17 
de Diciembre del mismo, y no habiendo 
tenido postor se anunció de nuevo en 
segunda subasta por el tipo de los 43 
escudos 875 milésimas para el 6 de Se-
tiembre de 1868, trasladándose para él 
26 del mismo que quedó sin efecto en 
virtud de la referida órden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de 53 escudos 550 milésimas del 85 
por 100 del primero. 
3083. Otra suerte de tierra, roturada por 
Juan Benitez Barrionuevo, partido del 
Pinar, término y procedencia de las que 
anteceden, de cabida de 4 fanegas ó sean 
241 áreas 53 centiáreas y 8456 centíme-
tros cuadrados: y linda Norte tierras de 
Francisco Herrera, Levante la de Fran-
cisco Tomé, Sur las de Rafaél Rivera y 
Poniente el Arroyo del Pinar: consta de 
dos obradas de viña y 110 higueras per 
quenas, 112 almendros y 8 olivos: se ha 
tasado en 118 escudos en venta y en renta 
en 4 con 700 milésimas, arrojando esta 
una capitalización de 105 escudos 750 
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milésimas. 
Tiene el gravamen de la anterior. 
Se procedió á la, subasta en quiebra 
de esta finca en 1.° de Junio de 1868 por 
no haber satisfecho D. Plácido Gómez 
Travesedo, de esta vecindad, el primer 
plazo de los 118 escudos en que la re-
mató el 30 de Mayo de 1866 y le fué ad-
judicada por la Junta superior en 31 de 
Julio del mismo, y no habiendo tenido 
postor se anunció de nuevo en segunda 
subasta por los 105 escudos 750 milési-
mas, para el 6 de Setiembre de 1868, 
trasladándose para el 26 del mismo, 
y no habiendo tenido postor se anunció 
de nuevo en segunda subasta por los 105 
escudos 750 milésimas; para el 6 de Se-
tiembre de 1868, trasladándose para 
el 26 del mismo, que quedó sin efec-
to en virtud de la referida órden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de 100 escudos 300 milésimas 
del 85 por 100 del primero. 
Fueron apreciadas las anteriores fincas 
por los peritos D. Andrés Molina y Don 
José Rey. 
REMATE EPÍ MÁLAGA Y ROND^  . 
2896. Una suerte de tierra de rosas y pas-
tos en el partido Barranco del Acebnche, 
término de la villa del Búrgo; proce-
dente de su caudal de Propios, roturación 
de Miguel Montero: que linda por el 
Norte con tierres de José González, por 
Poniente con las de Francisco Martin 
y por Levante y Sur con las de Manuel 
Bernal, se compone de 3 fanegas de ca-
bida, equivalente á 181 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3842 centímetros cuadrados: 
ha sido tasada en 30 escudos en venta y 
1 con 200 milésimas en renta, y capita-
lizada por esta en 27 escudos. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 32 escudos en que se remató 
esta finca por Don José Antonio Alcocer: 
de esta vecindad, en la subasta celebra-
da el dia 11 de Abril de 1865, adjudica-
da por la Junta superior en 23 de Junio 
del mismo, y no habiendo tenido postor 
se anunció de nuevo en segunda subasta 
por los 27 escudos para el 6 de Setiem-
bre de 1868, trasladándose para el 26 
del mismo, que quedó sin efecto en virtud 
de la referida órden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de 25 escudos 500 milésimas del 85 
por 100 del primero. 
2905. Otra suerte de tierra de rosas, en 
el partido del Puente de Lifa, de la mis-
ma procedencia y término referido y ro-
turación de D Laureano Torres Oliva, 
que linda por el Norte y Levante con 
tierras de Francisco de la Rosa, por Po-
niente con tierras del Puente de Lifa, 
y por el Sur con el camino de Ronda, se 
compone de 3 fanegas de cabida, equi-
valentes á 181 áreas, 15 centiáreas y 
3842 centímetros cuadrados, ha sido ta-
sada en venta en 37 escudos 500 milé-
simas y 1 con 300 en renta y capitalizada 
por esta en 29 con 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
'de los 40 escudos en que se remató esta 
finca por D. José Antonio Alcocer, de 
esta vecindad, en la subasta celebrada 
el día 11 de Abril de 1865, adjudicada 
por la Junta superior en 23 de Junio del 
mismo, Y no habiendo tenido postor en 
la del 22 de Mayo último, se anunció en 
segunda subasta por los 29 escudos 250 
milésimas para el 6 de Setiembre de 
1868, trasladándose para el 26 del 
mismo, que quedó sin efecto en virtud de 
la referida órden. 
Se procede á nueva licitación por 31 
escudos 875 milésimas del 85 por 100 del 
primero. 
2927. Otra suerte de tierra en el término 
de la villa del Búrgo, partido de los Ar-
royos, procedencias de las relatadas, ro-
turación de Joaquín García; que linda 
por Norte con tierras de José del Rio 
Pereña, por Poniente con las de Mariano 
Recio del Rio, por Levante las de Joaquín 
Chicon Martin y por el Sur con el Cor-
tijo de los Arroyos: consta de dos fane-
gas de tercera, equivalentes á 120 áreas 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados, ha sido tasada en 25 escudos en 
venta y 1 en renta y capitalizada por 
esta en 22 escudos 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 28 escudos en que se remató esta 
finca por D. José Antonio Alcocer, de 
esta vecindad, en la subasta celebrada el 
día 11 de Abril de 1865, adjudicada por 
la Junta superior en 14 de Octubre del 
mismo y no habiendo tenido postor en la 
de 22 de Mayo último, se anunció de nue-
vo en 2 / subasta por los 22 escudos con 
500 milésimas para el 6 de Setiembre de 
1868, trasladándose para el 26 del mis-
mo, que quedó sin efecto en virtud de 
la referida órden. 
Se procede á nueva á licitación por el 
tipo de 21 escudos 250 milésimas del 85 
por 100 del primero. 
2864. Una suerte de tierra de rosas, si-
tuada en el partido del Barranco hondo, 
roturada por José Lobo Oliva, térmido 
de la villa del Búrgo, procedente de su 
caudal de propios, que linda por el Nor-
te con tierras de D. Juan de Cantos Mar-
t in , por Poniente con las de Antonio 
Garcia, Levante la de Miguel de Avila 
Vivas, y Sur con la de Antonio Garcia, 
consta de una y media fanega de cabida 
equivalentes á 90 áreas, 57 centiáreas y 
7021 centímetros cuadrados, ha sido ta-
sada en venta en 18 escudos 7.J0 milési-
mas y 600 en renta y capitalizada por 
esta en 13 con 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer pla-
zo de los 20 escudos en que se remató 
esta finca por D. José Antonio Alcocer, 
de esta vecindad, en la subasta celebra-
da el dia 11 de Abri l de 1865, adjudi-
cada por la Junta superior en 14 de Oc-
tubre del mismo y no habiendo tenido 
postor en la de 12 de Mayo último se 
anunció de nuevo en segunda subasta 
por los 13 escudos 500 milésimas para el 
6 de Setiembre de 1868, trasladándose 
para el 26 del mismo, que quedó sin 
efecto en virtud de la referida órden. 
Se procede á nueva licitación por el 
tipo de los 15 escudos 937 milésimas del 
85 por 100 del primero. 
2871. Una suerte de tierra de rosa de 
tercera, término de la villa del Búrgo, 
partido del Barranco hondo, procedente 
de su caudal de Propios, roturación de 
Juan Ensebio López, que linda por Norte 
con tierras de Juan de Cantos, por Po-
niente con las de Miguel Avila Vivas, 
por Levante las de la viuda de Juan Sa-
nidad y por el Sur con las de Francisco 
Lobo; consta de una y media fanega, 
equivalentes á 90 áreas 57 centiáreas y 
7021 centímetros cuadrados: ha sido ta-
sada en 18 escudos con 750 milésimas en 
venta y 600 milésimas en renta, capita-
lizada por esta en 13 con 500 milésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 20 escudos 300 milésimas en que 
se remató esta finca por D. José Antonio 
Alcocer, de esta vecindad en la subasta 
celebrada el dia 11 de Abril de 1865, 
adjudicada por la Junta superior de 27 
de Julio del mismo y no habiendo tenido 
postor en la de 22 de Mayo último se 
anunció de nuevo en 2.A subasta por los 
13 escudos con 500 milésimas para el 6 
de Setiembre de 1868, trasladándose 
para el 26 del mismo, que quedó sin 
efecto en virtud de la referida órden. 
Se procede á nueva licitación por el 
- 9 -
tipo de 15 escudos 937 milésimas del 85 
por 100 del primero. 
2882. Otra suerts de tierra de rosado ter-
cera, en el partido del Barranco hondo, 
término de dicha villa y de la proceden-
cia espresada, roturación de Francisco 
Muñoz González, que linda por todos 
vientos con tierras de Manuel Guillen: 
de cabida de una y media fanega, equi-
valente á 90 áreas 57 centiáreas y 7021 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en 18 escudos 750 milésimas en venta y 
600 milésimas en renta, capitalizándose 
por ella en 13 escudos con 500 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 20 escudos con 500 milésimas en 
que se remató esta finca por D. José An-
tonio Alcocer, de esta vecindad, en la 
subasta celebrada el dia 21 de Abri l de 
1865, adjudicada por la, Junta superior 
en 27 de Julio del mismo y no habiendo 
tenido postor en la de 22 de Mayo último, 
que se anunció de nuevo en segunda su-
basta por los 13 escudos 500 milésimas 
de capitalización para el 6 de Setiembre 
próximo pasado, trasladándose para el 26 
del mismo, que quedó sin efecto, en vir-
tud de la orden del Gobierno provisional 
de 17 de Octubre último. 
Se procede á nueva subasta, debiendo 
ser el tipo 15 escudos 937 milésimas del 
85 por 100 del primero. 
2886. Otra suerte de tierra de tercera en 
el partido de Márquez, término y proce-
dencia de las anteriormente relatadas, 
roturación de José del Rio Torres, que 
linda por Norte con tierras de Francisco 
del Rio, por Poniente cenias de Joaquín 
Bernal, Levante las de José Barroso y Sur 
las de José Bernal Sopero: se compone 
de dos fanegas de cabida, equivalentes á 
120 áreas 76 centiáreas y 9228 centíme-
tros cuadrados; ha sido tasada en 25 
escudos en venta y 1 en renta, capita-
lizándose por ella en 22 escudos 500 mi-
lésimas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 30 escudos en que se remató esta 
finca por D. José Antonio Alcocer, de esta 
vecindad en la subasta celebrada el dia 
21 de Abril de 1865, adjudicada por la 
Junta superior en 27 de Julio del mismo, 
y no habiendo tenido postor en la de 22 
de Mayo último, se anunció de nuevo en 
segunda subasta por los 22 escudos 500 
milésimas de capitalización para el 6 de 
. Setiembre próximo pasado, trasladándose 
para el 26 del mismo, que quedó sin efecto 
- l O -
en virtud de la orden del G-obierno provi-
sional de 11 de Octubre ultime. 
Se procede á nueva subasta, debiendo 
ser el tipo 21 escudo 250 milésimas del 85 
por 100 del primero. 
2887. Otra suerte de tierra de tercera, par-
tido de Márquez, término del Burgo, 
procedente de su caudal de Propios, ro-
turación de José España Rios, que linda 
por el Norte con tierras de José Beltran, 
por Poniente con las de Antonio del 
Rio Pollares, por Levante con las de 
Juan Medina, y por Sur con las de Ra-
fael Bernal Mata, consta de una fanega, 
equivalente á 60 áreas 38 centiáreas y 
4614 centímetros cuadrados: lia sido ta-
sado en 12 escudos 500 milésimas en ven-
ta y 500 milésimas en renta y capita-
lizada por esta en 11 escudos 250 milé-
simas. 
No tiene gravámen. 
No habiendo satisfecho el primer plazo 
de los 13 escudos 300 milésimas en que 
se remató esta finca por D. José Antonio 
Alcocer, de esta vecindad, en la subasta 
celebrada el dia 21 de Abril de 1865, ad-
judicada por la Junta superior en 27 de 
Julio del mismo y no habierido tenido 
postor en la 22 de Mayo último, se anun-
ció de nuevo en segunda subasta por los 
11 escudos 250 milésimas de capitaliza-
ción, para el 6 de Setiembre próximo pa-
sado, trasladándose para el 26 del mismo 
qne quedó sin efecto, en virtud de orden 
del Gobierno provisional de 17 de Octu-
bre último. 
Se procede á nueva subasta, debiendo 
ser el tipo 10 escudos 625 milésimas del 
85 por 100 del primero. 
Fueron tasadas estas fincas por los pe-
ritos D. Andrés Molina y D. Antonio 
Narvaez. 
NOTA. Las 14 fincas anteriores fueron 
anunciadas á la subasta para el dia 31 de 
Diciembre de 1868 en el Boletín oficial de 
Ventas número 27 de dicho año, pero no 
habiendo tenido lugar por los sucesos de esta 
capital, se sacan de nnevo por los tipos que 
á cada una se designan. 
A d v e r t e n c i a s . 
t * No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo de la subasta. 
%á E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que se adjudicarán 
al mejor postor, se pagará en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inlérvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 11 de Julio de 
1856. 
5 / Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.° de la ley de 1. de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda públi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
ol5por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse al tenor 
deslo que se dispone en las instruccio-
jne dft 51 de Mayo y 30 de Junio de 
ü855, 
4.* Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia, 
las fincas de que se trata no se 
hallan gmvadas con carga alguna, 
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pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la loma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. ' A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados. 
7. a Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posterioridad á 
a tasación sufran las tincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
que procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 175 de la Instruc-
rionde 51 de Mayo de 1855, deben di-
eigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
enstancia demandas contra las fincas 
nagenadas por el Estado, deberán in-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación—Pasado este 
- 1 1 -
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la posesión.—La toma de pose-
SÍOÍ? podrá ser gubernativa ó judicial, 
se^un convenga á los compradores 
El que, verificado el pago del primer 
plazo del importe del remate, dejare 
de tomarla en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este arlícuio. 
8.a El Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agentes de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones de pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio 
N O T A S . 
1. ' Se considera como bienes de 
torporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
f m productos no ingresen en las Ca-
jas del Estado, y los demás bienes que 
bajo dií érenles denominacionescorres-
pondená las provincias y á los pue-
blos. 
2. a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen enlas Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res deSanJuande ¡Jerusalem, los de 
cofradías, obras pías, santuarios y to-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas de sangre. 
Málaga 5 de Marzo de 1869. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
E . Adolfo Morales. 
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9» 
das dentro del recinto por no poderse 
destinar á ningún uso, como igualmen-
te los algibes que están inutilizados 
totalmente dichos materiales se han 
tasado en 92 escudos 400 milésimas en 
venta graduándosele de renta aunque 
nada gana o escudos anuales, dando 
esta una capitalización de 67 escudos 
oOO milésimas. El tipo será la tasa-
ción. 
No tiene censo. 
Es condición precisa de esta venta 
que el adquirente ha de demoler las 
defensas de este fuerte. 
Ha sido apreciada por los peritos Don 
Pedro Prieto Sarmiento y Don Isidoro 
Jiménez Vinet. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLEUO. 
Rústicas.—Menor mantia. 
REMATE EN MÁLAGA Y ANÍEQUERA. 
Núm del 
invent.0 
55. Una suerte de tierra para pastos, 
llamada de la Humildad, en el sitio 
ó partido de la Rivera de los Molinos, 
procedente de la Hermandad ó cofradía 
delSantoEntierro de Cristo de la ciudad 
de Antequera, en cuyo término radica, 
que linda por Norte con tierras nom-
bradas de San Juan de Dios y de la 
Casería del Vicario, por Este con otras 
del casaron de Bautista, por Sur otras 
del Marqués de Cela y acequia y caus 
del molino de la villa y por Oeste con 
el caus y acequia del molino blanco y 
caus del de los Alamos, comprende una 
cabida de 50 fanegas (3019 áreas 23 
centiáreas y 700 centímetros cuadrados) 
aunque en el inventario resultan 62 fa-
negas lo que se advierte: se han tasado 
aquellas en 260 escudos en venta y 13 
en renta, habiéndose capitalizado por 9 
que gana según la nota del Adminis-
trador del partido en 202 escudos 500 
milésimas, el tipo será la tasación. 
No tiene censo. 
La atraviesa el arrecife de Antequera 
á Málaga. 
- 3 -
Ha sido apreciada por el agrimensor 
D José Mar ¡a Ruizy Fernandez y prác-
tico D. José Ruiz Sánchez. 
l{ TÍMATE EN MÁLAGA Y MAKBELLA. 
1062. Una suerte de tierra, que no tiene 
nombre especial, situada en el paraje 
ó partido llamado Arroyo de Cuevas, 
término del lugar de Istán, procedente 
de la capellanía de Pedro González de 
la Vega y Agueda Morales su muger, 
que linda por Sur con tierras de los 
herederos de Juan Garcia Diaz, Norte, 
las de Antonio Garcia Galeas, Poniente 
las de Juan Aguilar Ortiz y Sur el Ar-
royo de Cuevas, se compone de una y 
media fanega de tierra de rosa pan 
sembrar y ocho y media inútil, que 
hacen 10 fanegas ó sean 603 áreas y 
6140 centímetros cuadrados; se ha ta-
sado en venta en 64 escudos y en renta 
en 2, habiéndose capitalizado por esta 
en razón á estar administrada por la 
colecturía, en 45 escados. El tipo será 
la tasación. 
No le resulta gravámen. 
Fué apreciada por el perito práctico 
D. Salvador Liñan Martin. 
Salió á la subasta para el dia 31 de 
Diciembre de 1868 pero no habiendo 
tenido efecto por los sucesos de esta ca-
pital en dicho dia y siguiente se anuncia 
de nuevo. 
1063. Otra suerte de tierra, sin nombre 
en el partido ó sitio del Arroyo del 
Salto del Puerco, término y proceden^-
cia del anterior, que comprende la ca-
bida de 2 fanegas de tierra pan sembrar 
(120 áreas 76 Centiáreas y 9228 centí-
metros cuadrados:) linda por Levante 
las de José Aguilar Ortiz, Norte las de 
José Diaz Osorio, Poniente las de Juan 
Pedraza Martin y Sur el Arroyo Salto 
del Puerco. Su tasación en venta 36 
escudos y 1 con 500 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización por 
razón de la anterior de 33 con 750 
milésimas, ofreciéndose á la venta por 
la tasación. 
No le resulta gravámen 
Fué tasada por el perito de ia ante-
rior. 
Salió á la subasta para el dia 31 
de Diciembre de 1868, pero no hablan-
do tenido efecto por los sucesos de 
—4-
esla capital en dicho dia y siguiente, 
se anuncia de nuevo. 
lOíU. Otra suerte de tierra, sin nombre 
determinado, en el sitio ó partido de 
Mocharban, término y procedencia de 
la anterior, compuesta de una cabida 
de 6 celemines pan sembrar (30 áreas, 
19 centiáreas y 2507 centímetros cua-
drados:) linda por Sur con tierras de 
José Troyano Osorio, Norte las de Lo-
renza Toro Romero, Poniente el ca-
mino de Marbella y Sur el Arroyo del 
Partido, y se ha tasado en 14 escudos 
en venta y 1 en renta, produciendo 
esta una capitalización por la razón de 
las anteriores de 22 escudos 500 milé-
simas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada por el perito de las pre-
cedentes. 
Salió á la subasta para el dia 51 de 
Diciembre de 1868, pero no habiendo 
tenido efecto por los sucesos de esta ca-
pital en dicho día y siguiente, se anun-
cia de nuevo. * 
Tercera subasla. 
B ENES m CORPORACIONES CIVILt'S. 
Propios. 
Rústicas.—Menor Cuantía. 
HEMATI IN MÁLAGA Y MARRELLA. 
Núm. del 
invent0 
5092. Terrenos llamados Alcornocal de 
las Bóvedas, para pastos, término de 
Marbella, procedente de sus propios, 
que linda Norte con el camino que vá 
para Estepona, Poniente el rio Gual-
rnina. Levante el Arroyo del Chopo y 
Sur con las arenas del Mar y la Torre, 
y casilla de carabineros: comprende 
una cabida de 26 fanegas ó sean 1569 
áreas 99 centiáreas y 8964 centímetros 
cuadrados y se han tasado en 520 es-
cudos en venta y 20 con 800 milésimas 
en renta, produciendo esta una capi-
talización por no aparecer la que gana 
de 468 escudos. 
No tiene gravámen. 
Fué tasada dicha finca por los peri-
tos D. Antonio Ballesteros Mesa y Don 
Francisco Montenegro. 
Le atraviesa una colada de 90 varas 
de ancho que vá á la haza llamada de 
la Torre de las Bóvedas, que se en-
cuentra dentro de sus linderos, perte-
neciente al Excmo. Sr. Marqués del 
Duero. 
En las subastas celebradas el dia 11 
de Diciembre de 1866 y 20 de Julio 
de 1867 no tuvo postor la finca ya es-
presada y se sacó en 5.a subasta por 
564 escudos del 70 por 100 del pr i -
mer tipo para el dia 51 de Diciembre 
de 1868, pero no habiéndose celebra-
do remate por los sucesos ocurridos 
dicho dia en esta capital, se saca nueva-
mente. 
El tipo será los 564 escudos. 
5112. Un arbolado silvestre de 41 al-
garrobos y 58 lechoneSj situados en 
terrenos llamados Cañada del Romeral, 
término de dicha ciudad de Marbella, 
procedente de sus propios, que linda 
por Norte y Sur tierras de D. Pedro 
de Artola, Poniente el arroyo llamado 
de Alicate y Levante con el de la Za-
húrda: fué tasado por los peritos Don 
Mateo Alvarez Navarrete y D. Juan Ga-
llardo Alcoba en 175 escudos, 900 mi-
lésimas en venta y en renta en 8 escu-
dos; dando esta una capitalización por 
no ganar nada de 180 escudos. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza pre-
venida. 
No habiendo tenido postor en las 
subastas celebradas el 26 de Marzo de 
1867 y 25 de Marzo de 1868, se 
sacó á subasta por el 70 por 100 del 
primer tipo importan te 126escudos para 
el citado dia 51 de Diciembre de 1868 
y no tuvo efecto por la razón de la an-
terior. 
El tipo será los 126 escudos. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
ADJUDICACIONES 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T ESTEPONA. 
Núm. del 
invt.* 
124. Una casa en la villa de Estepona, 
